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(Taxus yunnanensis Cheng et L. K. Fu) の名で知られ
ており 2) 、中国の雲南省などに生育している高山植物で、
海抜 3300 ｍ～4100 ｍ付近の植物限界海抜を超えた場
所に原生林で群生している (図 1)。また、高山植物とし









































にアレルギー症状を誘発しヒトの日常動作 (Activity of 
















 雲南紅豆杉材部チップ (株式会社 紅豆杉 提供) を   






BALB / c マウスを Cry j1 (スギ抗原 : 生化学バイオ
ビジネス株式会社) 10 µg で感作し、作成した IgE 豊富
な血漿をマウス腹腔内に投与し、IgE 感作細胞を作製し
た。回収した IgE 感作腹腔細胞にスギ花粉抗原を加え
一般に市販されている麦茶 (2 g / 500 mL : 1.0 µL) を比
較対象として雲南紅豆杉 (2 g / 500 mL) 0.1 µL, 1.0 µL, 
10 µL を添加し脱顆粒抑制作用をヒスタミン、EPO 
(Eosinophil Peroxidase) 放出抑制試験として行った 15)。 
 
3) 調査対象 
平成 14 年から平成 15 年の各年 2 月から 4 月まで東京
都青梅市の沢井診療所において医師診察の下、花粉症 
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1) 抗アレルギー活性   
ヒスタミン放出抑制試験では、雲南紅豆杉（Taxus）
を 0.1 µL, 1.0 µL, 10 µL 添加することにより量依存的
にヒスタミン放出量それぞれ 0.45 ng/mL, 0.25 ng/mL, 
0.14 ng/mL に抑制した。また、麦茶（Barley tea）の
ヒスタミン放出量が、1.0 µL 添加時 0.62 ng/mL で紅豆




Eosinophil Peroxidase (EPO) 放出抑制試験では、ヒ
スタミン放出抑制試験と同様に雲南紅豆杉（Taxus）  
0.1 µL, 1.0 µL, 10 µL 添加することにより量依存的にそ
れぞれ 21.6 ng/mL, 18.0 ng/mL, 0 ng/mL に EPO 放出
抑制を示した。特に雲南紅豆杉は、麦茶と比較すると
EPO の放出は大幅に抑制されていた(表 2)。 
表 2．雲南紅豆杉の EPO 遊離抑制作用 
 
2) 雲南紅豆杉（補完食品）単独摂取有用性評価  
 (即効性) 
 雲南紅豆杉単独飲用 40 分後で、くしゃみ、鼻水、鼻
閉、鼻・喉の痒み、目の痒み涙目の 6 項目のすべてにお












（鼻の症状について）    飲用前     40 分後     2 時間後 
くしゃみ       ：       ：       ： 
 鼻水        ：       ：       ： 
 鼻閉        ：       ：       ： 
鼻・喉の痒み     ：       ：       ： 
（目の症状について） 
目の痒み       ：       ：       ： 




3+：重い   （日常生活や睡眠に影響するほどわずらわしい） 
2+：ややわずらわしい（日常生活や睡眠に影響しないが、わずらわしいことが
            多い） 
1+：軽い   （症状はあるが、わずらわしくない） 











    即効性 (40 min) 
 
図 5．雲南紅豆杉単独摂取による花粉症に対する 















地域は、杉山に囲まれた谷合にあり例年、2 月から 4 月







図 9．平成 14 年及び平成 15 年 2 月から 4 月までの 
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る結果だったが特に目の症状において有効であると示唆
された。   
 以上の結果より、補完食品の花粉症に対する有用性評
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[Purpose] There are many cases in which patients with disease take in a food product in order to 
enhance the effect of treatment. Taxus yunnanensis has been known for years as a dietary 
supplement which is effective for allergy disease, and we decided to conduct a study on its 
usefulness over pollen allergy in vitro, and use Taxus yunnanensis with patients who were in 
medical treatment before taking other concurrent medication, providing an opportunity to verify 
its instantaneous effect. And we aimed to test its applicability to Japanese cedar pollinosis as a 
complementary food based on the results.    
[Method] 1) In-vitro analyses for anti-allergic activities: We sensitized the mouse with the Japan 
cedar antigen to produce IgE sensitized cells, and Taxus yunnanensis was added with barley tea as 
a comparing element to test the histamine and EPO release inhibition. 2) The effectiveness of 
independent uptake of Taxus yunnanensis by hay fever sufferers was tested by a questionnaire 
survey in which the study patients answered to the doctor in charge who wrote down their 
four-level self-evaluation based on the nose-allergy clinical practice guideline of the Japanese 
Society of Allergology, and we examined the validity by the Mann Whitney test. 
[Results and implications] In anti-allergic activities in-vitro analyses, Taxus yunnanensis 
inhibited the histamine and EPO release depending on its quantity. Furthermore, as for the 
effectiveness of independent uptake of Taxus yunnanensis by hay fever sufferers, the improvement 
in all the six items of hay fever symptoms was seen in the survey. We can confirm from the above 
that the instantaneous relieving effect of Taxus yunnanensis independent uptake on hay fever 
symptoms was strongly suggested, and that Taxus yunnanensis is useful as a complementary food 
substance (complimentary medicine).   
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